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SUMAKIO
CORTES ESPAÑOLAS
t. .011VOCatoria del 1 len( 1 de las t 'Irles Estraiwias para la
nit'on del dia 6 de juli(1 de 197(,,- Página 1 794
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
l'ajas ite unidades.
M número 700/76 por la que se dispone la baja en
11 mada del "gánguil número 2".—Página 1 794.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
4-vraros ri OFICIALVS
Destinos.
Resolución número 1.122/76 por la que se dispone el cam
ipjf) destin() del personal del Cuerpo de 1(111'11111'111'11
que
• relaciona Páginas 1.794 y 1.795.
Resolución número 1.123 76 por la que se dispone pa,ir a
fietipar el destino de Juez Tomad« Permanente de la
/Ama lIarítinia (1e1 Cantábrico el Capitán Audit(ir d«ii
Manuel Maria ( alderón.—Página 1.795.
1.icenrias tara iourder matrimonio.
Resolución número 1.124 76 por la line ,e concede licen
cia j'ara contraer matritnimio al Teniente Auditor
Ferisandf ) Mai tínr/ Pitgina 1.795.
CUERPO DI: 311,0111( IALRS Y MiligiLADOS
Resolución número 1.126/76 por la que se
a ocupar los destinos que %V indican
Escribientes que se resciiati.—Página 1.795.
411 )11
dispone pasen
1414 Suboficiales)
INARINERIA
• 1S_4 Cf1,,I))1,
Resolución número 1.125 76 por la que se promueve al
unipleo (le Sargento de Nlaiineria Escribiente al CaliO
1)rinict.1 ) Espl•Cialiqa ‘dciarcht Sátteller Prieto
I 'agina I 795.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
ct PUM DI S I ata'14 1 s k`,11/11 kW»
Cursos.
Resolución delegada númci o 629 76 por la que se nomina
alummis (1c1 cur,o que 1.e. indit a á
!.,e citan ------Pággina 1.796.
MARINKRIA
hos Suboficiales que
( 111'10 eh' tonna( i‘in de ('dio S Plí1flerdIi E.ffri /ah
ombromiento do" (11,011110J •- A fttP1111r1<■11
Resolución delegada número 631 76 Pul la qm. antplím
la I■esillución del('gaila m'inicio 552/76 (1). 0, 111.1111C
I () 12(1).- Paginá 1 79(i,
( lf flor11/41(1.■)11 do' ( 4/7111 pi/PU'''. IS IliP•1-1131i£11/.1 /1•1711.1.
Resolución delegada número 630 76 por la que se dispone
como t abo prom., F..speciabstá con 31 1(1
11111.11 el permonal ilie he indica. Página 1.74h
1RIBUNAL MAR1T1/40 CEN MAI
1 ..rpedientes de .calvamcntos y f.,,m0141144-
Resolución del Tribunal Marítimo Central. --Expediente
1111111rtil 556/73 Pagina*, 1.7% a 1.7914.
4k,K
Resolución del Tribunal Marítimo Central Expediente
imiouto 44i45. l'anula.. 1 Plim y 1.790)
Rerrolución del Tribunal Marítimo Central. Expediente
numero 654/75.—Paginas 1 799 y 1,800.
RE( I 11. ICACIONES
1111.UULS1.1 )1‹1 AIN
Número 146. Miércoles, 30 de junio (te 1976 LX1X
CORTES ESPAÑOLAS
•( ).V I .( )( 1TH A' 1 .'I (1(1 I 'len() (lc las Corles 1:;.spañohis pura la sesi.,■ki (lel (lía () (14. ¡olio (1i. 1()7().
uso de las facultades que ít esta 1)1-i(icitcia ()turg1111 (.1 1111111(.1*() ( ) del ;11'1 íctilo 18 y el :1,1 íctilo 51
(lel 1<egla11ent(> dc. las Cortes, así eonio los artículos 5,9 v ()." (le la 1 )1.i1)osiciO11 de 21 de abril de 1()7(),
complementaria (le dicho leglainento, se convoca al lleno de 1as mismas para la sesion C Il1( com.!.
nuará la deliberación, en .rainite de urgencia, sobit, (.1 itr()vecto de 1.ev (le midificiaci("ni II(' determina
(1()s ;irtícttlos (1(.1 Cíxlig() IAlia] relativos a los devueltos (le reunión, asoyiach"ni, expresi¿di (1 . las ideas y
libertad (le trabajo, sesión que conic.nzara martes (lía seis (le julio a las diez v media 1;t mañana.
I 4. as.tierdo con lo establecido en el Itrticulo 5." di. la 1)isposici("nt complemeitiaria citada, el tiempo
máximo que pudra durar la deliberich'in sobre el proyecto antcs mencionad() 111 ) pudra exceder de Cine()
Palacio de las Cortes, 25 de junio de 1'.)7(). -El Presidente, l'ore/tato 1.1.1 oldr.': Al inoilla Y Ilevia,
(1 )(.1 I.(). tic/ Eshide 151, 12.706.)
01(1)ENI.',S Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOP
DE LA ARMADA
Bala di 11 flHfilde s
Orden Ministerial núm. 700/76. A pr(piiesta
del Estado Mayor dela Armada, se dispone 1:t baja
en la Armada del Gán(jui/ frurrit. 2, nsignado ;11.11111
mente ;t1 Tren Nítval Ar,enal de Cartagena.
Madrid, 2() de junio de 1976.
PITA DA VEIGA
EXcinos. Sres. ...
-o ••■•■••■■•••■•••••■••■•■■•
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Des/inlIS
Resolución núm. 1.122/16, del Director de l■e
clulantient( i y 1 )(naciones.- Se I 1110)11(' (1 17,111111le
cambio de destino (1(.1 pers<inal 1(1 (•iti.rpo 1111(•1-
(1(1)(.1a:
Con la lidant( . don pisé Curi Nlartínez. l'asa (1Cm
1'1;1:91() a la lei:dura de Estudios ( k It 1liell Naval
Militar, cesando (•4o1:() 1 'N)íCSUI VII (.1 cila(11)
Voltintario..
Comandante don lafa(•1 Velo Nlolina, l'asa des.
)!I lo 11:1).11'd:ido de Personal (1(.1 Arsenal (1(
Cartagc.na, ce--,ando en la jefatur;«le Aprovisiona
mieitto del citado Arsenal, Voltiniario.
••••••■••••••■••V
Comandante don /osé /\. Martín Ivorra.-..1);tsa
de:din:mi() romo Secreiario del (iabinc.te de Estudios
de la. ítiletidencia (*general y Administrador de 1;1
l\'(.vista (;,.11()ol orino, cesando ()m() /pie d(.1
Neg()clado (h. Contabilidad (le la ()rdenaciOn de l'a
1(),-; de la Zoli;1/44 Nlarítima del Niediierr'ineo. Se' in,
corporara ut.1_entemeti1e It1 iitiztlizar (.1 .(.11r-,() (pie a(
tu:dimita(' st. encuenira eivetuatulo. \'1)11111tarin (1).
4;()11 Manuel 1:aniirez 1:inz. l'asa desti
i(r; ;-;ervicios Intendemia y llabilitado
destructor /.(ílu/ara, cesando como Auxili:ir de la
bilitaeióii (1(.1 "114,A1 y Servicios (le :\provisionatili(ll
1,) Coni1):11(..----Fc)rzoso.
Capilati (Ion José. Nl. Ja(".11 Serrando. l'asa desti
nwlo a los Servicios de LII1('lL(lCflCi y 11a1)i1itado
)ovo1.1,,Ii11:1 de 1)(sentharco y Centro de /\1
In() (1e, ce:111(1() en 1ns Se.rvil'ios (le
puestos (1(.1 Arsenal (l• 1.a Carraca, en (.1 Alinacen
Central (le I■esp(los /\I •) y en la asignach'in
al 1,1( )A (1(.1 c11:1(11) Arsenal, citando sea releva( lo.
\rolutilario.
I ),1„1:1 eun :.;11 relevo tin mínimo (1(
dos mesc.,.
liad() a los .L:servici().-, de Intendencia v
la fragata /,4.!/(tf:pi, vehan(h) en 1'\/la1ei
(1(.1 Arsenal (le C;trtaletia. Forzoso.
(*apilan (hin 1<ai.:1(i1 Ami:In Martínez. • l'asa des
tinado a 1():, .1-.■ervicios de Intendencia sí I bibilitado
(le; destructor ;11111;ranle Ferrtíndi,y, ‹'(.;;111(1(), (.11 (.1
scrvii (1‘. 'Fran-11(01e_ (le 4nlendencia (h. 1:1 J11
risdicc1t',11 Cenit-;11 cuando Hea relevado. Volunta
rio (1).
Tenivide 11,,,, Victor V,via (;rdiales. I 1;isa d('stina
d() a pr.; rvici()s de Intendencia de 11 1)›ase Naval
I:()la, cesando en los S('rvici(),; de Aprovisiona
mi( iii() del porifilieliy¿)l(ros 1)Ma/() cuando sc:a
“,d( i. Voluntario.
Calleja I t t des11-
(le
,\ 11 lerira 1 i()
( j ) 41.4.4 i (1(. indeninizacion It•af,la(lo (14.
Página 1.794. (),Au1() 01.1(.;Al, 1)E1, M1N1STI".:R1()
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residencia, se Italian comprendillos en la ( )rden 1\1:
nisterial número 2.242/50 (1.). (). núm. 171).
Madrid, 25 fl(• (le 1976.
•
-1 a'
DIREcrot:
R Erf,( M 1 ENTO Y 1 )( uncioNit,s,
.1estís Díaz del Río y González-Allei
li,xcluos. Sí-es. ...
Sres. ...
Resolución nnnA. 1.123/76, del ()irect(ir
(.11 11o11 1ien1i) \ 1 b)11'1C•11 /M .S. disimme que el ( :q);-
1:,11 Ali(1111)1 (1()11 Mann(.1 1\1aría (.)1.1iz Caltlerl')11
ocup;ir (1estin() (Ir juez Tolza(lo Pormatiente (Ir
la Zona N'larítima (I(.1 r:Hi1)rico, sin (1(..sate1Idet. ii
(lestin() principal (11 ii(iihiría (1e 1a, citada, Z()na,
cesand() en dicho (1(.:.;IiiU) (.1 Teniente Coronel A ii(lii(11-
(1()11 .1(1,1, Vrilicisc() (1( Ç»t(r()) 1 miiiha 1( 1( (Inc. ;
I1Ihfl(t11( I() (leseliperíaba.
M;tdricl, 25 (1(. junio (1c 1()7()
•
Vi. DI iz vund?
Dr; ( .1.1 VI /1,11 )I.'N'Iu Y 1 )()TA(.I()NES,
J • 1 ).1;,/ uls.1 In) y Cf
xcnios. S:•s.
srem.
1 .i(71(7.(7,s 1)(114.
•es()1tición nún-i. 1.1.24/76, del 1)irecin1 le I■(..-
(11i1;11111(111() .5' 1 )()1:1", h)11('S. :11.1'e1() 1 Ii) (1.11)11(S
lo en 1:1 1,ev H de noviembre de 1()57 y ( )1(len
1;1 Presidencia (lel ( ;whierno de 27 (le ocinhre 1()58
(1). ( ). 1111111s. 257 y 249), r(si)eclivanienie, se conce
de licencia para contraer 111:11ri1ionio t'un 1;1 L.eti()I-1-
1:1 Viena I ,:"Izilro I(1Ii(I1(( AiijiU,r 1()11
1 l-11:11ylo lVlariínez Con.
`4511, ,71
,\Hdl id, 25 de inni() (h. 1( (),
El, 1 )1 i. E( TO1Z
1)1,, N ii(•1,1 l'A NI 1JNJ Y 1 )( ri",\ ( '1( >N
,
.reslip., 1 )Í;I'/ del Pi() y(;t1117.:'11('7-.Aller
1', (111O). Sres.
• . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
De.stines`.
nIstri. 26,/76, del 1 )ireclor de 1■•.
111111111()11() 1)oiariones. 1)e. roiliorniidad ,‘,11 1(1
1(-,11(.11() por la .111111;1 de (1e1 Cnerp()Ir
`,111)()Ficiales, (;e dkpone (ple ,I11)01.1(.i;Iles 1.„
bientes que (1)11111111:i(H') I1 !,e r( 'lach )11;111 cesen en ,
I(' I ilms TU' "--;(' 'ic11;11;111 V irilM,11, (`()11 ( :Ir:1(1(1r \ 1)11111
N 111111'1t) 146.
1,1 rio, a los que al frenle ca(1.1 un() ev
';ando con 1;1 ainelaciOn suíi .ien(e para plder eíe(sinar
(.1 relevo en las fechas que se mencionan :
-').111)1e111e111( (1011 1■:11111t11)(11 ) 1 )1 Hl líIlwiez \Jarcia.
en la G.11(.1 ;II v F.:1;1(1() I\ -t u• de la
/()11:1 Marí1i111:1 del C:1111:'11)rieo \ pisa destinatly a ,la
1ega(111r11 Naval de (.11 lInenw, ii\ires en
8 de septiembre de 1976.
Sliblenielne don Francisco 1:elizO1) 1■eves. Cesa
en el Depaiiiiniento (le l'el-son:11 y pas:1 destin:1(1()
1;1 Agre.7,;«Iiiría Nav 11 (le 1.1spaiia en 1 Irasilia en de
,,eptiembre de 1976.
(J( )II 1\111-niel (1(' luan ("ahrera.
en el 1)()111(')11-esetela de maniobra Ga/a/ra V pas:(
1:1):1(1(1 /1gregadtiría Nav;11 (l )ti1: Ii P.o11):,
en .29 de ,,eptienihre de 1()76.
Subtenienle (1()it José Sanullez (;erada. (' I (•Ti 1.1
I )('T):t UI .1 ¡1iri 1 Ir 1)e.r4o1 ial Ypasa dest ina( .1
\1.9(.;:i(linía Naval de 14;sp:iii:( en 14;(;1)(■;! en •1 (1(•
1H)\ i(1111)1(. (1(• 1(),().
Ilripada don 1::ifael Heredia Sat•i("). Cesa en (.1
Depoi lamento de Personal N. pasa destinado a 1;1
/\.,,re:i(liiría Naval de ldiut en l'al íS ti ()
..;(.1)tienihre de 1976.
,/\ (los (le ji I( por tra,dado de re ,i
(1,.ncia, est ().; C11., 11(1)11:111 c()1111)1
111 el ;Hl í:'1114) .Y) 01"dell ,\ 1 illk1 erial de
(/ II,. junio (le 1951 (1). ( 12;;).
Iodrid. 26 de juin() de 1976.
Sr
Sres. ...
El, 1)11:1,'.("1')R
1 l, 1),(1,11TA1\11i.:NTo Y 1)(ErAc1oNii.s,
1 )í:(7 del 1:í()
Marinería.
/1.cr Cn.sos.
1-?esolticiórd núm. 1.1 25 76, 11(.1 Dire(stuy
v Ihgaci(mes.
1I(e\j;.,,Ida, pnri (su(), ;II ('mpie,) de
NJuirineri:i vscribiente, u1 ;1111;rilvd;td
Ii,.?5 Hui( J (le 1976 .\ •1r
I:1 .S1111111 1 C:11)0 prinler() '( V)
Adc1;i1 (1(.) Priel().
\ladrid, 25 (le 19./b.
X('l11OS. Srei.
Sres. ...
FA, 1 )1 1?1■.(.TO12
1)1.. N I. ( 1 .1ITAM 1KNTO Y DOTACU)N ES,
.1 ("M'U, 1 )1;17 (1e1 N ) y (;onzalez-Aller
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAI,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
( urso.s-.
Resolución delegada núm. 629/76, de la, jefatu
ra del Departamento 1e Personal.—Se nombra alum
nos del Curso número 10 de Procedimiento de Relé
por Cinta Perforada PC-127 (D), que se desarrolla
en el C. A. O. R. (CIAF) del 31 de mayo al 27 de
juni() de 1976, a los siguientes Suboficiales:
Mayor Minista don 1.orenzo Llull Nadal.
Sargento Señalero don Juan T. Moreno 7■Ttt,1
Sargento Señalero don José Y1. García Vera.
ISladrid, 25 de junio de 1976.
Por delegación:
EL DIRF.CTOR DE ENSEÑANZA NNVAI.,
termenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Curso de forillaci(;k1 de Cabos lvilneros Especialistas.
•Vontbramicnto alumnos.—Ainpliaci(;n.
Resolución delegada núm. 631/76, de la jefatu
ra del Departamento de Personal. Se ;tiliplía 1:1 P(.
solución delegada min. 552/76, de la Jefatura (1(.1
Departamento de Personal (D. O. m'un. 1291, en 1.1
sentido de incluir entre el personal admitido part
i.fectirtr el Curso de ascenso a Cabos printern‹, Espe
que 11:1,-;"t comienzo en las F,scitela
rivas el día 1 de julio de lo7(), a los Cabos
Esper:ialistas siguientes:
Artillero 1V1iguel A. (;()Ittez Navas.
Radiotelegrafista José Antonio Urstia 'Vol(
Radarista Esteban Soriano) {l'eras.
Nlecánico José M". Castro Falque.
respec
.(-9111do,
25 (le junio (le 1976.
Por deJegación:
EL DIRECTOR Dr, ENSEÑANZA NAVAI.,
Hertnenegilrlo Franco González-Llanos
F,Nemos. Sres. ...
Sres. •.•
Cur os de forinaci(m de Cabos primeros Especialistas.
Rajas.
Resolución delegada núm. 630/76, de la lefat u- I<ESI11,TAN1 )( que va ftieri (le la P,arra ,e .1pre
ra del 1)epartamento de Personal.—Causan I;aja co vio') que el viento era calina, cerrado en
mo Cabos primeros Especialistas con carácter eveti- bilidad de unos 100 metros, con bastaille mar de
LXIX
tual de Maniobra José Ramón Fruir(' Rodríguez y
Señalero Alberto González los cuales ( lel )en
continuar al servicio de la Armada como Cabos se
gundos 14:specialistas hasta completar su compromiso
inicial de tres años, no siéndoles olc abono el tiempo
line han permanecido en las Escuelas ciect Liando el
(*tirso de formación de Cabos primeros
Nladrid, 25 (le junio de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1-1ermenegi1do Franco González-Llanos
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expediente.; de salvamentos v rrmolques.•
1 )i l4tijs .1\1:tría 1,o1en1e Cronel .\ti
ditor deb la Armada, :-).ecretart() 1Z.e1ator TH
111111:11 Nlarítimo L'entra!,
ifico : )tie eri la sesión celebrada por este Tri
Central, en Madrid, el día treinta de
marzo de mil novecientos setenta y seis, entre ()tras,
S( dictó 1:1 s4ttie1ite resoluyi(");1:
hunal Nlarttinto
Se retinió (.1 Tribunal Marítimo Central bajo la
pre,;idencia (lel Almirante Ex('mo. St.. 1). Alfredo I ,os
tLl1..):111tos, con asistencia (le los Vocales Sr. D. l()sé
Samalea Pérez, Capital] de Naví(;; Sr. 1). Vede.
rico Acosta López, Coronel Auditor de la Armad:1:
Sr. 1). losé Manuel u'intiérrez de la U1111;111,COI-011el
A11111'110 (1l. 1;1 Artna(1:1, Sr. 1). 1,111S de I if 111a ( )1-
de Navío, acttlindo romo --.)ecretar.io
1.Zelaior el Sr. 1). Luis Maria 1,ore1te
Coronel Auditor de la Armada, nava ver y resolver
s()bre el e„-pediente núm.556/73, por el
.1 itz!..ado 11 at lulo I Hin:m(1d(. l'erro] del Cau
dillo, con motivo de 1:t asistencia marítima prestada
por el pesquero Mari C-arnicH Fernóndr,‹.:, Hijo. 1.S,?,,"
(le 1:, la Lista de ("/ijón, :11 buque Costa Alemana,
folio 19() de la 2.a Lista del mism() puerto, y
1:14,SULTANIX) que sobre las 10,0() lloras del
día 19 de agosto (le 1973, el Practico del puerto dc
San Esteban de Pravia don Angel Valdés López fue
:tvisado de que en las del expresado
puerto se encontraba vara(lf) ci 111e1c1111e esparml Cos
ta Alcotana, de 3.1() 1onel:1(1;K de registro brilfi) y
que hacia el ltwar se diri.v-ía un Práctico (ly Avilés
;L burdo del remolcador , proce(lk.nolose por
el señor Valdés !J'In., .salir inmediwaniente con
su embarcaci(')n, en 1:1 (ine iba 1111 tripulante, para
prestar la ayuda (He fuere posible;
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costa 11111V eCrea de la playa y a las 10„3() cer
l'a (ICIJ 1(1-1(')11 (IC 10s (.11CI'VDS, C1)1111)1(11111(111(1 111Ci id()
(11
.
,1:1 \.;1 V C(111 1)1 ():1 1.11(1a, (11VISO 1;11-41(1(),
1)I1 1111 1'14,111)(1)h) (I(' 11 lás (I(' 5()() 11)11(ladaS 11(' 1111-
11c1';11 \ (11 ',1111;1(•1(')II c()1111)F(I111C11(11 ;11 *()Sta .4/(///(01(/,
1,•ci ('11(h) ;i CI el ;1111(11(1() CHJI \7a1dés 1 .ópel, (.(oi
1,-, (1(.bidas precancion('s 1)(),- romper la 11 la 1- !Illly
11)111;111(I( ) (1)11 11 (1111);11"Cák'1(‘)11 1111 e:11)0 (I(' 11
1()11, a 1.in (le que cou el se pudiera remolcar al re
petid() rosta álienhour cuando llegas(. (.1 .4(illa,///(u/()•
11.1S[•1:1',\NI)() (fue por 1;1 embarcación del altidi
hl() l'Iactic() se navegó e()11 C1 Cable dad() ;11 bti(itte vara
d() Iracia (.1 mar, solidando al prnpio tiempo en espera
del reiliolcalor y buscando para éste sitio sel.,11r(),
(.11;111(1() se encontraba a unos 1 50 inetlo, (1(.1 roshi
.1h ruana, en 5 (le calado. a 1;1, 1 1,00 lloras, se acer
•o (•1 mentado remolcador
,
de popa, tomó a num()
el reni(11(itie dado por la embarcación (1(.1 práct
C(1111.11111:111(1() esta (1111)are:IC1(')11 (1) 1:IS i11111v(11:1e1()Ill'S
1)( ir SI 111(11'W I 11(VCS:11"1:1L, nuevas ayudas, perman(.cien
do al hasta las 1().(1,() h()ris en que, faltando (.1 1-x.-
111(11(111C, (111 1*() 1111/.' \-.1111C111C (11 la rom)iente para (bu
()1r() por 1;1 proa dcl bar('o:
1<li,Sl :I :I' N1)( (pie 11e,g-a11(1() en ese 11P )111('I11t ) 1111
(71,111H ) rilii()1,c;1(11)1. (ICII( )111111;1(10 JoS('' I;(1(.(7/, S(' 1),I'11(')
(le 1111(1\() ;11 1 )1*ár'l i(( ) .( (bese ()In) 1-C111()1(111(' 1):11-;1 á V11-
(1:11*".11 /li1/Mi/M/0, (11 le I )( j II() 1)()(11;1 1( )gl.:11- librar
al (*().v/(/ a-liciimna (1(.1 embarrancamiento, entrad() de
Hile\ la enthareat.1(#)11 del pract tett en lit r()IiIptettle
();,,e11(1( ()I r() r('it it)1(111(., vez por pul );1, sin que
llegase a sur necesaria 1;t ttl ilizarit'm (le éste último
por encontrarse va ;t Flote (.1 Cossi(1 il/riu‘r)1a,
neci(.11(1(1 CI1 111g;11" 1;1 (1111);ffeae.1(')11 del práctico con
(".1 1)(irdo 11;1,,t a las 1,,30 boyas por Si fuese ti('cia
Fi() nuevas colaboraciones y regresando 111 puerto (le
III Vsteban a las 1(9)0 liorw;.,
(4,St.:1 )()(pie 11;(blé1i(1();-.(' .11)1c11(1() c1 (N1)C
(11Ie C1 ;11 iIe111() .17 (I(' 1;1 Ley ()()/62 y
";(:i.;t1i(1() i)ur sus tr(tinites i1 pie nadie se hubiese
personado, se pro( echó ;ti al Hm ; más habiéndose
utiocido (ithc lus actiet•d()., (pie tullid() lit
(1)11*(. i( )S itliCresaclos 1i;(1)ia i111(1-vellidu 111 1(1-
niencl() oil cii(lita al Prárlit-() señor Valdes,
:.(' rc1111 1(..) (11f'11() eXp('(11(1)1(' 1);11-:1 (()11111111n10
,-X111S1\7;1111CIIIC cll 1(1 concerniente a sti aciiiariOn, ha
biénd()se llegad() a la r(.1inión concilialoria que (H.-
(1(11;1 (.1 articulo 43 (le 1;1 mentada Ley ()()/()2,
han compareci(lo n.presetunciones letradas zlel
(.1td(i ser)r Valdés y de 1;t Seguir()s de Ar
madores de (le pesca de li:spaña, asegurad()ra
110,1 Cosla .11clurnt(1, las que s(),111\'.1(1-()11, resix'etiv;t
milite, la calificackm (1(. salv;unento Intra 1;1 c()1;11)()-
ración prestada por el Práctico (le San (le
havia, cut] una pul ici(')11 (le premio del •-1() p()I- 10() (1(.1
\,;11,,I. salvad() 1tit;1(1( ), (I(' CO1111111 act1(.1-(1(-) por las
parteiA 1)(1-so11adas, (11 (). 1 "i2.()2(),()() i)esetas ('111 I( (.1 bu
(111(., perirech(r, la carga que llevaba por
repr(':,C111;1( .1(')11 (I(' 1;1 ASCI..1111-;1(I()1°;1 S(' S()S111\.() (111(t.,(‘)1() I)Ile(1(. 11;i1)1:11(. (Ir in vi ‘;impic. co1:11)()I:1( en
,islenci:1 11;11 'II la p1es1:1(1:1 in1(
(u )1 1;1 (pie, (.1 1 11)(1(i catiO, SII 101onnern.i('ni no debe
superior al lt) por 100 de lo percibido por los
principales intervimentes en consecuencia de pese
tas 55.000,00;
1:14:S1:1:FAND() que al no baberse llegad() a 1111
acuerdo el Juzgado 11aritimo Permanente elevó las
actuaciones L este Tribunal 1\1arit in() Central en cum
plimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del
articulo 4.3 de la repetida 1.ey 60/62
(.()NSII)F.RAN1)() que la liberación del riesgo
efectivo en que se encontró el día 1() de agosto (le 1973
(.1 carguero Costa ilicinana, al sólo v t'inic() efecto de
decidir sobre los dervelios que puedan corresponder
al Pr;íctic() del puerto de S:111 Vstehan de Pravia don
Valdés López, se est ii»:t constitutiva de una
operación de auxilio o sal■ament() ('(di resultad() útil.
pu- lo que, de acuerdo con lo) dispuesto C11 los ;11-11(11-
1( )S 7 (m'in). 2 del -.(4.,.,t1n(1() J)IItf V mteix.nnliiiii()
parr(fos) en relación con (.1 segundo y demás 0)11-
(1)1(1:m1es de la Ley 60/62 deb(h participar en la re
muneración (pie por (.1 menciona( l() ait\ilio hubiera
debido señalarse por este Tribunal (le no babel- :-ido
establecida válidamente (.11 lo que a ellas concierne p()r
acuerdo directo (le las ()tras partes intervinientes, v
ello sin perjuicio de las obligaciones que por la pres
i;ición del servicio que llevo') a cabo puedan existir
entre e1 aludid() Práctico v (.1 tripulante de la
luireaci(')11 propiedad C()11 11 que la prestó •
(*()NSIDVI■;\N1)( ) que a tal (.fecto (.1 Tribunal
considera adecuad() señalar como remuneración (1(.1
aludid() Práctico la cantidad de 1 50.0()0 pes(las, iI
atención a 1;ts circunstancias conctirrenfts sin que
olple a ello la alegación de 1;t ntra parte compar... ida
(le (itie hace más de dos anos s()licitó de los Arma
dores del Cosur /1/einakur tula cantidad inferior •1 la
(111e ahora pretencle. !mesh) que aquella petición al
I1() ser aceptada por 1;1 parte a quien iba dirigida, que
dó sin \ irtualidad v ptied(. ser reconsiderado al ha
berse (le iornittlar 1()lalmente (1(. nuevo ante el
gado 1\1;t1i1inio;
(.111-
)NS 1 1 )141■.A )( que procede declarar a cargo
del Armador (1(.1 Costa .11rinana los gastos que hava
podi(10 ocasional• u ocasione la tramitación del pre
s(nte exl)ediente.
Por lo expuesto, el Tribunal Marítimo Central,
1 F1 SET V1,V1 4' •
(.,211e debiendo cal 1 leal', c()111( (•;111l ic:1, íLI sólo electo
de determinar 11 remtineraciOn que k.orrespondt,al
1)r;',c1 .1(1> del 1)11(1-1() (I(' S;111 ESiChall de Pravia don
Anpsel Valdés 1,é)pez, de salvamento la asistencia que
fue prestada al buque carguero español ("0,0a
inarru (.1 día 1') (le agosto de 107.3, en 1;ts proximi
dades del indicad() puerto, señala tal remuneración,
a cargo (lel Armador (lel expresado carguero v
t^;(vor del mencionado Práctico, e,n la cantidad de
t.iento) cincuenta mil (1 50.000) pesetas por todos los
conceptos, declarando también a cargo del .Nrinador
Co.vla J'emana el importe de los g;Isto, que orir,ilie la tramitacion del presente exp(.(lient(s.
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1 ,() que, en cumplimiento a I() dispue,to en la (lis
p(isici(")ii final tercera de la Ley. mim('n) 60/62, de
24 (le (licienibr, se publica para general conoci
miento,
Y para que ()I «t y surta los efectos correspon
diente, expido V Hin() la presente certificación , con
el visto buen() del eitor Presidente, en el liiy,a• y
fecha arriba expresados.
El Presidente, .1/1)-cdo /.0.0(bi 14.1 Secretario-Re
lator, Luis ¡liarla 1,0rente.
D011 1IIi , \1;ir1a Lorente Rodrigítriez, Cr)ronel
ditor (le 11 Armada, Secretario-1:elator del Tri
l'intal 1\laritinto Central,
Certifieo: Qtle ell la SesiÓn celebrada p()I- este
huna! Marítimo Central, en Madrid, el' (lía (liez (le
febrero de mil novecientos setenta yseis, entre otras,
dict(') la siguiente resoluci(")n:
reintiO yl TI luna! Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo sefior don
Alfredo Sail'os, con asistencia de los Voca
l•s Sr. D. lost", Luis Samalea Pérez, Capitán de Na
vío; Sr. D. Federico A:0sta I,ópez, Coronel Audi
tor de la Armada; Sr. 1). José Maulle' Cutierrez de
1.i Camara, (. •()r()Itel Auditor de la Armada, y .ieñor
Luis de !lona ( )1-beta, Capit:'iti (le Navío, 71C
f11:111(1(1 C(1111() Secr(t;tri()- ti ,t i. 1). Luis N1 :iría
1 ,orente 1.0(1ri4áñez, Coronel \nditor (le 1:1 Armada,
para ver \ resolver obre el expediente número 1 1()
1,(• 1'175. di !ruido 1./or el juzgado Marítimo l'el-II-a--
W.111( (1C 1.;1', 1):11111:Is ( ;rail C:anaria con mootiv (le
la asistencia marítima prestada por el. pesquero //(7.--
manos f;(ridar folio 1.903, de, la la 1.ista (le Alicline
al (le su igual cla-e Petra "y laiinc, folio 11 I I de la
misma lista y' puerto, y
P. 14,S 1 ;17\Ñl)(.) que (.m01(1( ) •,( II )llloras
d(•1 (lía .3 de julio de 1()75 se dedic.a(1()
i;lellas (le la pesca el nioto-pesquero Pc!).(/ ///i
en situaci(")ii aproximada a 2.3() 20' (le latitud y
lor (le íri(') tma avería en 4'1 iii"bit"
que I() inipo-ibilitaba para maniobrar, soliHiand(),
este 111(Wlyo, la ivii(la del tanlbiélt 11101()-1)eS(il1en1 I I cy•
!vanos [Jairlal que t.:1(11;11)a en aguas próximas, (.1 cual
inmediatamente se (litigió en demanda del lnique ave
riado al que tomó a remolque :t las 1(),G0 lloras (lel
ini,sitto (l)a, conduciéndolo de esa t'orilla, y sin nove
Cisneros, al que ;trriiharon ;01)-
10,00 llora, (lel día 7 (le los propi()s
dad, :11 puerto (lf.
1J) • buques a las
in('s \ año;
f<FStI,TANI)(.) que las condi( Ione- metel)r()1(ígi,
Lasle mar, %/kilt() y visibilidad durante el tiempo en
(pu. se realizó la .tiperaciOn resefiada fueron
informe de la
•
Jefatura del Centro Meteorológico de
Canarias ()riental • de viento (1(.1 N. al NE4',. en
tre 10 y 25 nudIts, visibilidad ,tiperior a 4 1:i1(v)-
metros y ni :Ir entre niarej:1(1:1 y inerte marejada:
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DEL
1:14:sui.TAND() que tramitad() el oportuno expe
diente v oídas las partes interesadas. se fortiltt1(') 1;1
correspondiente Cuenta Cleneral Clastos y
cada la reunión í). que se refiere (.1 artículo 113 (le 11
Ley 6()/()2, de 24 de dicienibre (licito año, sólo
e()npareci() el Armador (lel //crinanov /?(Ii
dat, por lo que al no ser posible llegar a un aun
entre las mismas, el itiez Marítimo Permanente, (11
,'j(l!)('jI a h) dispuesto en el párrafo selztindo (1(.1 re
rerid() precepto legal, elevó el expediente ;1 (-,1(' Tri
bunal;
(*()N11)14.1:AN1)() que dadas las Circunstancias
que con( iirren en el ..,eryici() prestado, éste merece, en
(le este Tribunal, la calificación legal de re
conforme a 1() dis¡mtesto en el artículo 1.';
1;1 I,ey rel..);tiladora de esta Jitrisdic<sión y, como tal,
(la derecho a la indeninizac,ión de los gastos, (laii(); y
perjuicios sufridos como consecuencia (lel inkino
el buque que efectuó el remolque v al ;ilion() (1,Ji
precio justo por el servicio prestado;
(70NS1 1)14.1\11\11)(") (fue para fijar (.1 importe de
la relribitui("In se (1 I- a 1(1 milveni(1() enire las par
tes v, sil defecto, a lo que resuelva el Tribunal Ma
rítimo Ceillral, el cual, lo fijara tomando por base
1(), Irabajoi, que Imya exigid() el remoblue, 11 distan
cia recu1-rid:1 v las demás circunstancias concurrentes
y ;Ltendidos todos estos l'actores, (.1 Tribunal consi
dera que debe atribuirse a este rem()1(i11(.. (1)11)() pre
vi() jlist() 1;1 cantidad de 24400() pesetas, que :.;(.1i-
tribtiíran atribuyendo dos tercios :II i\rinador 1)(-,
(111(.1*() remolcador y im terci() a sui dotaciOn, asililL
mo lija los perjuicios -,ittiri(los por el buque
(tu, (.1) la cantidad de 260.0(X) pesetas importe 1(.
)‘rdida du cuatro días de pesca, en (.1iv;1,-, (-11;(111i;■,,
debe ;Cr indemnizad() por el Artilador (1(.1 pe,,(111(.11)
1.(.11101clulo,
14,1 Tribunal N1aritimo Central, por unanimidad,
1: V. I, V V :
Oue debiendo calificar, como califica, de
el servicio )restad() por el pesquern //crimoto.s. /;(r
1.(1114111(.
(1(1/ ;d 1ainbil11 pesquero Petra y Hja como
cio insto (1" (lidio remolqiie la cantidad de (1ist-kifi:1,
(11;11(111a mil (240.0(1),01),) pesetas, de las que corrr
p)11(len (liv, tercios al Armador (lel pe,,quer()
cador y tin tercio a su dotación, que se disiribinra
de a( nerdo con sw; '1-espectivr)s siield()-; base, y C01110
111(1(.11111117,iCiiM lwrinici()s por el (1)11('(1)1() (le pér
(lid,' de pesca la cantidad (le doscientas sesenta mil
(2()0.000.,00) pesetas; cantidades toda, las citadas (pie
deberán ser abonadas por (.1 Arnuld,,i- del initio,.
iimlcado al (lel remolcador, así como los gust(b; (le
este expediente.
1,(1 (une, en cumplimento a lo, dispuesto en la (lis•
posiciOn linal tercera:de la "Les, 6()/62, (le 24 (le di
ciembre, se publica para general colmciiniento.
Y p..tra que con.,,te v surta los (4(.(.1(■.-; corresp()lJ,
(Iientes, exi)icl() y 1.irino la presente c()ti el visto Inicuo
MINISTERIO DE MARINA
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(lel señor liresidente, en (.1 lugar fuella arriba ( -
presados,
El Presidente, Alfredo Loshíit. •14:1 Secretario-Re
lator, Id 11 María Lorenle.
poli 1 Al is 1: t lía 1,o1eilic 1:.odrigitfiez, Coronel Ati
dilo• (le 1;1 \rinada, Seeretario-1:e1aior (lel Tri
bunal Ni ; r if i i i (.01111';t1,
Certiiico: (11 la •esiOn e(.1(.1)1ada por este Tri
bunal ;\1:11 ¡limo Lentr¿tl, (.11 1\1adrid, el día treinta
(le marzo de mil inivecierilos setenta y seis, -mi e
iit•a, se dictó 11 •ip,tiietile resolución :
Se reunió (.1 1 rilion:11 Marítimo Central bajo 1:1
presidyncia (1(.1 Aliniraille excelenii.L:imo ('n )F don
,\Ifredo I .ostati Santos, con asistencia (le los Vocale,
.,,eñor don jos( Luis Sant:de:1 Pérez, ( 'apital] (le Na
vío; Sr, 1). rederico Aco...ta López, Coronel Audi
Io• (le la Armada ; Sr. I). losé Manuel (iiiiérrez (le
la C;ímara, Coronel Anditor (l• 1;1 Armada, y señor
(Ion Luis (le llona ()vitela, Capitaii de Navío, aeitian
(ti) cuino Secre1aLio-1:(.1a1or el Sr. I.). Luis María Lo
1(11t(' 1:mdrig:ífiez, Coronel Awlitor de la Almada,
para yer y i.e.;olver sobre el expediente número ()54
(le 1975, instruido por el .Juzlz-ado Vlarítinio Perlita
nenle de 1,as Paint:u; de ( ;raí' Canaria con motivo de
la asistencia marítima prestada por el pesquero Pes--
r()Ii() ;s1,405 (le la 1..,ista de Vigo, ;Ll (le sui.,,;t1;11 clase 1'iga/, folio 1,879 (le 1;1 Isista (h.. Ali•
cant(, y
1:111Stil.,TAI■11)() que cuando el pesquero l'igctl seen(()1111.;11);111(.(lik-dd() 111S fiteit:1;-, de 1:1 1)eSea e1 día .1. de
11;osi() de 192 5 en situación aproximada (le 22" 10' N
(l• laiiind v 17" L. \\' (le longitud, siendo las ho
ras (.)0..1, se le eiir(.dó el zirte en la hélice y al no con
srguir zafarlo, siendo las 13.(X) horas (lel mismo día,
s•olicitó ayuda (lel también pesquero llamado Pesca
ci que, abandonando ntmediatainente faenas,
. . . •
Se dirigí() en demanda (lel Intque averiado al que ionió
L remolque, con elementos propios del rentolca(hlr,
a las 1E1,1 lloras del (lía inmediato, condticiéndolo de
(Ha forina, y iti novedad, al puerto (le Villa
di que arribaron a las W.00 horas (lel sip,nienie día
1) de ;11.1o:-,1() (le 1()73
NI)() que según informa la Jefatura
Nieleorológico (le Canarias Oriental Ii
clindiyi(Ines nieteorológ:icas de mar, viento y visibilidad
11;11):(1:1,„ (Imante los di»; 5 y () de agosto de 1975 en
Li '/()11a en que se desarrollaron los heclios a que
,iba (le hacer referencia fueron (le viento del NI41. de
2C.. kilóm(tros, visil)ilillad (le 10 kilómetros y ntar nia
reja(1:1, are•u, de Inerte marejada; que en las ope
raciones se delutioró una estacha (le 1 (H.) Imely()s (le
largo y •11 111;11111(.1D (1t' 111(11:1, :11
Miscadaira, de un \-,1h)v en nuevo de 34.375
SPlas, y cliy() (1(.114'1 ill) 1)()F ci111Z•
!..,,;p1() instructor (lel e\pediente en lin S() por PI) N'
(lile Pm" el Sindi(al() 1)n)NrinCiai de ia PCSCIL de 1 ,ítS
l'almas (le Clan Canaria se ha informad() (pie el valor
medio diario (I(. las capturas (1(. iin buque de 1;ts ea
lacterístieas (1(.1 rem)lcador, (.11 1w, fechas (1c que se
Jata, puede calcularse en 1111:1;; (32.(}00 peseta,s;
14:St51,TA N1X) que 1r:1111■1:ido (.1 ()j)n-limo e...
1 11(.111e V I(Lis las parte, interesadas, se forititili") la
correspondiente Cuenta General (le (;astos )T convocada la reunión a que se refiere (.1 artículo 13 (le la
Ley ()0/(2, (1c. 24 de diciembre, (le dicho año, atin
(111(s oo compareció II u igñn iiitere;:td(), (•1 Al-1111(10r
del Peseacioira excusó ,a1 falla (le presencia, 11,1.1(1101()
pi'esa(10) sil 1 ()7Ji( (()I1 la (*mina (•;eneral
(l'asíos, 1-,.()1- lo que al 1H) ser poSibie llegar a un acuer
do entre . mismos, (.1 Juez Marítimo Permanente,
;Ltención dispuesto en (.1 párrafo 'segundo del
referido prel'el II 4 lei_511, elevó el expediente a este "1 vi
bunal ;
(ONSIL)1,1:/\NI)() que dadas las circtin:-,tancias
que concurren en (.1 sei vicio prestado C.:,te iiitece,
el, opinión de este Tribunal, 1:t calificación legal (le
remolque, eonfoi ;t lo dispuesto en el artículo 15 (le
I;( I .(.\' reguladora de esta Jurisdicción y como tal(1;1 derecho a 1;1 indemnización de los gastos, (1:11-1()s
y peritilel()-. ,-;111-1*■(1()S C01110 C()11;ectleliCia Ini Hm)
por el HUTU' line cierfil(') el remolque v al abono de
un precio justo por el servicio
(pie para fijar (.1 importe (1c!
11 reirílitici0)11 Ctilara a 10) c0)11\'e1I1(1() entre 1:1`; ):11"
le!-; V, en .,11 dereeto, a 10) (lile l'eStlei Va e1
Madi in HI .(11411, enal lo) iará tomando por b:He
los trabajo- que haya exigido el rentiOlOille, 1;1 Oli,,t:111--
cia recorrida y las demás ciictinstancias eonciirrenies
v atendidos to(1(), estos factores, el Tribunal consi
dera que debe atribuirse a este 1e1110)1(fi1e c()111(1 1)rer,•10
inst() 1:1 c:11)1i(I:1(1 de 95.0(X) peSelas, (ille dislribtlirá
(I()S (Crel()S Ar111;1(101-,dei pe-111(1'() 1e
111(11c:1(ifIr V un tercio a sil dotación, y, asimismo, fija
sitfridw!, pir atixiliadw. ii1:1
cantidad (le 112.000 pesetas, iinp()rte de 11 i)érdidade tres (1 j;14 y mecho de pesca, v 27.500 peseía.;, (.1
(L)1() por 100 del valor de la estacha deteriorada, en
cuyas debe Ser 111(1r1111117:1(h) l)()1- el Armador
(1(1 pe. (mero remolcado.
1,..1 "I H1,111111 Nlarítinio Centntl, por turdniniidad,
1: I.: S 1, V 1.' :
()He debiendo calificar, como (.;11•Iii :I, de remolqueel servici() prestad() ix)r (.1 p(..(1111.1-11 Pesca(toi).(i al
también pesquero Pigal, (*Hm() precio insto) (le di
cho remolque la cantidad de noventa y cinco mil
(()5.000,00) pesetas, de la., (pie (-orresponden dos ter(siw; al Arina(1(11 (lel pesquero remoka(lor y un tercio
a su dotación, (pie se distribuirá de acuerdo (s)n ,11,-;
rPspectiv()s sueldos IKHe, (*()11,0) )ndelliniZae•H'm
1)0)1- eni1('ep10) de in'Tdida de pesca la can•-
I;(1:1(1 01e cielli() 111.11 (1 12.0()(),()0) pesetas, así
como veintisiete mil quiniciwts (275(1),0()) pesetas indeninilach'm (le (Linos por deterioro de tina est:vita,
cantidades todas las citadas que deberán ser abona
(la:is i)()r el /\rtnador (lel buque remolcado al (lel re
mol( ;1(lot, así coni11 los 12,1s1os (le este expediente
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I.40 que, en cumplimiento a lo dispuesto en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste y surta los efectos correspon
(lient(s, expid() y firmo la presente, en el lugar y.
iecha arriba expresados, con el visto bueno del seflor
'residente.
El Presidente, Alfredo Lostált.----,17,1 Secretario-Re
lator, Luis Maria Lorente.
RECTIFICACIONES
l'ítdecido error en la publicación de la Resolución de
legada número 533/76, publicada en el DIARIO °FI
CIAL número 129, de 8 de junio, se rectifica en (.1
sentido de que el número 48 de la relación de Me
cánicos corresponde a Manuel Cárdenas Lavado.
Nladrid, junio de 1976, 14:1 Capitán de Na
vío, Director (lel Di A)< ro OFICIAL, rcrnando Otero
Govancs.
REQUISITORIAS
(110)
,intilach;ri dc krquisitoria. ()tieda nula y
e!(1.1.0 la RC(111iSittnia corresimndiente ít 1 111 •CCIII e Pe
reira Gómez, hijo de -Inocente y de luana, nacido en
Dorrón (Satig(njo), provincia de Pontevedra,. el 14 de
marzo de 1938, clotnicilidao en La Granja-Dorrón
(Sangenjo), inculpa (lo por falta de concentración para
ingresar en el servicio en expediente judicial núme
ro 375/58, y que fue publicada en el DIARIO °FT
cl AL DEL M INISTERIO DE MARINA 111'1111cm ()5, de fe
cha 20 de marzo ,de 1958.
Portonovo, 8 de mayo de 1976.--,E1 Teniente de
Navío, Juez ;nstructor, Vicente ilivari— Porto.
(111)
IVfanuel Arma., Caniaclio, hijo (le Pedro y Toma
sa, natural y vecino (le 1,as l'almas de Gran Canaria,
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nacido el (lía () de juilio de 1932, Marinero, ('oh (1()
inicili() en calle Venta Gauire, número 40, y ()yal(1()
1)íaz Padilla, hijo (l( José V (le María Isabel, natura{
v vecino (le Cartalylia ((olombia), de cuarenta
años (le edad, Marinero, últimamente c1 1ib.11;a(lo
(.1 buque danés .S‘11,1*(1)111C (()II (11)1111(.11h) ell
"l L1 C:uarta Avenida, m'inicuo 24/17, ;Lcitial
mente eit ignorado paradero; inculpados en (.1 expe
diente judicial número 17/7(1 por supuesta l'alta (le
lesiones:icompareceran en el término de ireinta
;1111(. (.1 111(., (1(.1 inkin(), en 1a (.1)maii(laivii!
Nlilitar (le Mztrina (le Sevilla, ítpercibiéndoles que,
de no hacerlo, ser'tn declarados rebeldes.
niega a las _Autoridades civiles y la
busca y caplura de dichos individtto:,, que 11;111 de
puestos a (li.,p)sieb'm (le este juzgado.
Sevilla, 13 de !nayo de 1976. li1 Comandante (le
1111a11tería, \larina, juez instructor, /l'Imite' Bu
zón ".rristán.
111
(112)
Inulación de Requisitoria. Se hace constar por la
presente que queda nula y sin valor alguno las Re
(Itlisitorias publicadas en el 1)IAP10 ()Frr IAT, flTf. M I -
N !STEP 10 I) F. MARINA número 253, de feclia S (le no
viembre (le 1)75, Bo/eart ()ficial del Extudo de fe
(.1ia S de noviembre de 1975 y 1?oletín Oficial de la
provincia de Svvilla numero 255, (le fecha 6 de no
viembre del mismo afío, corr(si)ondieittes al inscripto
(le larinería Francisco Acal 1).11(muires; procesado
en la Causa número 69/75, por el (1(.1i1() de deserción
militar, y con destino en .(.1 'Cuartel de Instriteci(m
Marinería de esta 7.()IIa Marítima del 1.-Istr('f-h(); hijo)
\ de María, soltero, natural y vecill() de
Sevilla, domiciliad() en calle Vidal (le N(iy:). 1111111C
r( 12. por 1);t1 ,er sid() habido, encontran(lo,y..LCtUIl
miente detenido en el e:cut 1.() Penitenciario (le 1)eter1-
•
•
(10)11 (le Sevilla.
S:(11 Fernando, 14 de mayo 1 7( . 1 l C()1nan
(Ialite (le infantería (k. Marina, J iiz iHtritetor, No
fati! Donvíkopic:; Aria.v.
•
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